
















La" difficult? fut de rattraper le corぬge， qui s'é組 it perdu dans le labyrinthe 
des rues et des impasses. Le drogman avait allum? une lanterne de papier , 
et nous courions au. hasard, guid駸 ou tromp駸 de temps en temps par 
quelques sons lointains de cornemuse ou par des 馗lats de lumi鑽e refl騁駸 
aux angles des carrefours. Enfin nous atteignons la porte d'un quartier 
diff駻ent du n?re; les maisons s'éclairent, les chiens hurlent, et nous voil?
dans une longue rue toute flamboyante et retentissante , garnie de monde 
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J e revins donc ?tra vers les rues vers le centre de Paris. (..) Désespéré , 
je me dirigeai en pleurant vers Notre -Dame de Lorette , Oﾙ j'aJlai me jeter 
au pied de J'autel de la Vierge. (…) Quand tout fut éteint, je me leva i et 
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Je n'ai pas entrepris de peindre Constantinople; ses palais , ses mosquées , 
ses bains et ses r?ages ont 騁? tant de fois d馗rits: j'ai voulu seulement 
donner l'id馥 d'une promenade ?travers ses rues et ses places ? J'駱oque 
(4) 





Mon illustre compagnon de voyage put emporter de ce spectacle une 
impression assez compl鑼e pour que je doive me dispenser d'en rendre 
compte au public avant ou apr鑚 lui. La m麥e raison m'interdirait la 
description int駻ieure de Manheim, si je n'騁ais pas habitu? ? traverser 
les villes en fl穗eur plutδt qu'en touriste , content de respirer l?ir d'un 
lieu étranger , de me m麝er ?cette foule que je ne verrai plus , de hanter 
ses bals , ses tavernes et ses théâtres , et de rencontrer par hasard quelque 
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église , quelque fontaine , quelque statue qu'on ne m'a pas indiqu馥 et qui 
(5) 






















Je fais ici une tourn馥 de fl穗eur et non pas des descriptions r馮uli鑽es. 
Pardonnez -moi de rendre compte de Strasbourg comme d'un vaudeville. Je 
n'ai ici nulle mission artistique ou littéraire , je n'inspecte pas les 
monuments , je n'騁udie a ucun syst鑪e p駭itentia ire , je ne me livre ? aucune 
consid駻ation d'histoire ni de statístíque , et je regrette seulement de n'黎re 







Mais j'ai promis de ne point décrire , et je vais me replonger en libert?
(7) 
dans les rues tortueuses de la ville 
そして，この自由さはあらゆる所に傍若無人に侵入することを flâneur に許すのだ。
Une porte 黎ait ouverte, j'y p駭騁rai avec toute I'indiscr騁ion d'un 
(8) 
fl穗eur 















Je croyais faire un de ces romanesques voyages de Wilhelm Meisler , 
(9) 
o?la r麁lle prend des airs de f馥rie (…]
3. r十月の夜』
「十月の三つの夜の忠実な記録」と話者によって規定されているこの作品は，全部で 2










Je n'ai pas encore expliqu? au lecteur le motif v駻itable de mon voyage 
? Meaux... Il convient d'avouer que je n'ai rien ? faire dans ce pays; 
mais , comme le public fran軋is veut toujours savoir les raisons de tout, 
il est temps d'indiquer ce point. Un de mes amis , un limonadier de Creil , 
ancien Hercule retir? et se livrant ?la chasse dans ses moments perdus , 
m'avait invité , ces jours derniers , ?une chasse ?la loutre sur les bords 
. _ (1) 
de J'Oise 
この引用文においては， {rien ? faire} という部分と {ses moments perdus} という
所に注意しておきたい。この短い引用の中に二度も現れる「無為の時間」に関する表現一一
実はこの「無為の時間」の感覚こそが，この作品全体を支配しているのだ。それに，こ










Lorsque cette id馥 m'arriva , il 騁ait d駛? plus de midi. J 'ignorais qu'au 
Ier du mois on avait chang? l'heure des d駱arts au chemin de Strasbourg. 







J e redescends la rue Hauteville. Je rencontre un fl穗eur que je n'aurais 
pas reconnu si je n'eusse 騁? désæuvré , et qui , apr鑚 les premiers mots 
sur la pluie et le beau temps , se met ?ouvrir une discussion touchant un 
point de philosophie. Au milieu de mes arguments en réplique , je manque 
(16) 
l' omnibus de trois heures 




flânerie であれば，前者こそは叙述それ自体の flânerie と呼ぶことができるだろう。叙





Cic駻on critiquait un orateur prolixe qui , ayant ?dire que son client 
s'騁ait embarqué , s'exprimait ainsi: (11 se 1 色 ve ， il s 'habille ，一一一 il ouvre sa 
porte，一一一 il met le pied hors du seuil，一一一 il suit ?droite la voie Flamina , 
一一一 pour gagner la place des Thermes) , etc. ,etc. On se demande si ce 
voyageur arr咩era jamais au port, mais d駛? il vous intéresse , et, loin de 
trouver l'avocat prolixe, j'aurais exig? le portrait du client, la description 
de sa maison et la physionomie des rues; j'aurais voulu conna羡re m麥e 
(1司
l'heure du jour et le temps qu'il faisait 
また，夜のパリのあやしげな場への潜入が執劫に「地獄下り」に 11食えられていることは
多くの研究者の注目する所である。目に付いたものを幾っか拾ってみよう。
Et maintenant , plongeons -nous plus profond駑ent encore dans les cercles 
• _ (181 
inextricables de )'enfer parisien 
Adieu , adieu , et pour jamais adieu! …Tu ressembles au s駻aphin dor? du 
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Dante, qui r駱and un dernier 馗lair de po駸ie sur les cercles ténをbreux
dont la spirale immense se r騁r馗it toujours , pour aboutir ?ce puits 
Il~ 
sombre o?Lucifer est encha絜? jusqu'au jour du dernier jugement 
Tu te trompes! reprit -il , ce n'est pas l? l'enfer: c'est tout au plus le 
purga toi re (2ω. 
















































En somme , l'Orient n'approche pas de ce r黐e 騅eill? que j'en avais fait 
il y a deux ans , ou bien c'est que cet Orient-l? est encore plus loin ou 
plus hau t, j'en ai assez de courir apr鑚 la po駸ie; je crois qu'elle est ?
. (2~ 
votre porte , et peut -黎re dans votre lit 
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